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PitiglianoPitigliano
Sito 10204
Francesca Cheli
Informazioni generali:
Provincia: GR
Comune: Pitigliano
Località: Pitigliano
Sigla: PGL
10 Complessi Architettonici
21 Corpi di Fabbrica
26 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Complesso di edifi ci di abitazione posto tra via della 
Guardia Nazionale, vicolo Messina e vicolo Gaeta. 
Descrizione:
Complesso di edifi ci nella parte Nord-Est dell’abita-
to medievale. Circa il 65% dei prospetti è privo di 
rivestimento e mostra murature in conci squadrati e 
spianati di tufo giallo, post medievali. I due corpi di 
fabbrica esaminati (complessivamente due prospet-
ti con tracce di murature medievali) non conservano 
aperture ma solo porzioni di paramento murario a 
vista, in tufo squadrato. Tutta la parte Nord del com-
plesso è costituito da edifi ci impostati sul costone di 
tufo e pertanto inaccessibili: i prospetti interni, lad-
dove visibili, non conservano fasi medievali.
Conservazione:
Scarso
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 1
Foglio catastale: 32/B
Particella: 1235
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio in vicolo Messina 6.
Descrizione:
Edifi cio a pianta quadrangolare all’angolo tra vicolo 
Messina e vicolo Guardia Nazionale, dove si trova 
il PP1. È visibile, alla base del paramento medie-
vale superstite (su questo prospetto è impostato un 
corpo di fabbrica su volto), l’affi oramento tufaceo 
regolarizzato, su cui si impostano due corsi non 
orizzontali (il primo in piccole bozze, il secondo in 
conci squadrati). Alla base del paramento murario 
l’edifi cio ha subito senz’altro un consolidamento con 
una scarpa appoggiata al prospetto su via Messina 
- e successivamente intonacata- il cui inserimento è 
visibile all’estremità destra del PP1. Su quest’ultimo 
sono state tagliate una porta bassa e una piccola 
fi nestra quadrata (a sinistra) post-medievale. 
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 4.0
Altezza (c): 3.8
Altezza (dx): 3.4
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 70.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate
conci squadrati
Finitura:
regolarizzata
spianata
Note:
Il prospetto si trova al di sotto di un passaggio vol-
tato. Non conserva aperture. Il paramento murario 
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è composto da conci squadrati di dimensioni me-
dio grandi, al di sopra di un corso in piccole bozze 
di tufo messe in opera sull’affi oramento di tufo con 
sommità regolarizzata.
Piano 1
Materiali:
Tufo
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 1
Foglio catastale: 32/B
Particella: 1198
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre 
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio civile a Nord del complesso architettonico, 
in fondo a vicolo dell’Unità.
Descrizione:
Sul corpo di fabbrica è osservabile solo il prospetto 
Est, dall’area aperta posta all’estremità Nord del vi-
colo dell’Unità.
L’edifi cio sorge sull’affi oramento di tufo sommaria-
mente regolarizzato. Il lato Nord sembra aver subito 
numerosi dissesti e crolli, con conseguenti ricostru-
zioni (conserva infatti un paramento murario solo 
al primo piano). La parte sinistra del PP1 appare 
interessata essenzialmente dall’apertura di due fi ne-
stre post-medievali e dal rialzamento si notano due 
paramenti murari differenti, in evidente rapporto di 
successione. Il paramento murario di fase 2 vede 
l’impiego di zeppe in laterizio nei giunti e nei letti 
(potrebbe tuttavia trattarsi di restauri)
Osservazioni:
Non è possibile accedere alla base del prospetto per 
acquisire le misure: l’altezza massima da terra (roc-
cia compresa) è circa 12-13 metri. La localizzazione 
al limite Nord dell’abitato su un costone tufaceo di 
notevole altezza e quindi inaccessibile farebbe pen-
sare che in origine l’edifi cio avesse una doppia fun-
zione civile e difensiva, ma non è possibile dirlo con 
certezza a causa della mancanza di altri elementi.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): non rilevabile
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 7
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 45.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
corsi non orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
Finitura:
regolarizzata 
spianata
Note: 
Il prospetto non conserva aperture relative alle fasi 
medievali. Le fasi visibili potrebbero essere fasi di 
cantiere ma, data la diffusa presenza di zeppe in la-
terizi nella fase 2 (forse di restauro) e di un degrado 
delle superfi ci nettamente diverso, è stata fatta la 
scelta di distinguerle. Nella roccia si notano alcuni 
incavi, due di forma quadrangolare e con andamen-
to orizzontale, non allineati né in verticale né in oriz-
zontale. Il prospetto non è misurabile.
Piano 1
Materiali:
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PitiglianoTufo (fasi 1 e 2)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 2)
Complesso Architettonico 2
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto tra vicolo della Guardia Nazio-
nale, vicolo della Stella e vicolo Messina.
Descrizione:
Isolato urbano posto tra vicolo della Guardia Nazio-
nale, vicolo della Stella e vicolo Messina, nella parte 
settentrionale dell’abitato di Pitigliano.
Comunica con il CA1 tramite un passaggio ad arco 
ed è adiacente al CA3.
Conserva murature medievali solo su tre corpi di fab-
brica poiché il resto degli edifi ci che compongono il 
complesso sono post-medievali oppure non visibili 
perché intonacati.
Conservazione:
Scarso: solo due corpi di fabbrica conservano mura-
ture medievali, il resto è post-medievale o non visibi-
le perché intonacato.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 2
Foglio catastale: 32/B 
Particella: 1202
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso: conserva solo due 
lati che presentano anche altri interventi costruttivi.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio posto in angolo fra vicolo della Guardia Na-
zionale e vicolo della Rosa da cui si accede.
Descrizione:
Edifi cio posto in angolo fra vicolo della Guardia Na-
zionale e vicolo della Rosa che presenta l’accesso 
al n°33. L’edifi cio ha forma irregolare, presenta oggi 
due piani e conserva tracce di muratura medieva-
le solo sui prospetti Est e Sud. Il prospetto Sud si 
trova inoltre al di sotto di un passaggio ad arco di 
cui lo spigolo Sud-Est dell’edifi cio costituisce uno 
degli stipiti. L’edifi cio sembra conservare tracce di 
una apertura sul prospetto Sud (l’apertura è stata 
successivamente modifi cata).
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 6.8
Altezza (c): 7.14
Altezza (dx): 7.8
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto non presenta aperture originarie, con-
serva solamente l’angolata sinistra parzialmente co-
perta dal cemento di restauro (l’angolata costituisce 
lo stipite destro di un passaggio ad arco). Si nota 
la presenza di piccole zeppe in laterizio soprattutto 
nella parte alta dei giunti. In alto a sinistra si notano 
i segni di uno spiovente, da cui si deduce che l’al-
tezza originaria era minore del’attuale. Sono presenti 
interventi di restauro e ricostruzione.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo/grigiastro (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo/grigiastro (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 3.9
Altezza (c): 4.0
Altezza (dx): 4.35
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 60.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto presenta oggi una netta differenza cro-
matica fra due parti cui tuttavia non sembra corri-
spondere una scansione del paramento in due fasi 
diverse: sembra piuttosto da attribuirsi ad interventi 
sulla superfi cie.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo/grigiastro (fase 1)
DX:
Fasi: 1, 2
Apertura: Portalino
Note:
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PitiglianoSembra che almeno nelle fasi 1 e 2 questo pro-
spetto presentasse una apertura di cui rimane solo 
parte degli stipiti; l’apertura viene modifi cata in fase 
3 (post-medievale), quando viene alzata la soglia e 
vengono ricostruiti lo stipite sinistro e l’arco. 
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 2
Foglio Catastale: 32/B
Particella: 1192
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso: sono presenti pochi 
resti di murature medievali, incerte e senza aper-
ture; si registra la presenza di tracce di interventi 
successivi.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in vicolo Messina n°34.
Descrizione:
Edifi cio civile posto tra vicolo della Rosa, vicolo 
Messina e vicolo della Stella, con accesso da vicolo 
Messina 34. L’edifi cio presenta un prospetto posto 
al di sotto di un passaggio ad arco (PP1, prospetto 
Est) con resti di muratura verosimilmente attribuibili 
al periodo medievale, come anche il prospetto su 
vicolo della Stella (PP2, prospetto Ovest), sebbene 
compromesso da interventi costruttivi successivi. 
Interamente ricostruito il prospetto Sud, dal quale si 
accede attualmente.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 3.0
Altezza (c): 3.15
Altezza (dx): 3.2
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
Finitura:
regolarizzata
spianata
Note:
Il prospetto non presenta aperture originarie. Le an-
golate sono entrambe realizzate in periodo post-me-
dievale sebbene in fasi diverse. Il prospetto si trova 
sotto un passaggio ad arco e doveva essere, origina-
riamente, intonacato.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 8.0
Altezza (c): 7.88
Altezza (dx): 7.7
Piani: 3
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Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
Finitura:
regolarizzata
spianata
Note:
Il prospetto, che si imposta sulla roccia madre, non 
presenta aperture medievali.
Nella fase medievale si notano due sottofasi:
sottofase 1a: conci di altezza inferiore con superfi ci 
regolarizzate a spigoli vivi non troppo accentuati;
sottofase 1b: conci di forma sub quadrata di altezza 
maggiore e fi niture spianate (tufo giallo chiaro).
Si tratta probabilmente di due fasi di cantiere. Nella 
sottofase 1b si notano piccole zeppe in laterizi nei 
giunti.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo chiaro/grigiastro (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo chiaro (fase 2)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 2
Foglio catastale: 32/B
Particella: 1212
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo: presenti ampi 
tratti intonacati e interventi recenti di ricostruzione 
e restauro.
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio in via Messina n°26
Descrizione:
Edifi cio posto tra vicolo della Rosa e via Messina, 
con ingresso dal n°26. L’edifi cio è completamente 
restaurato e conserva solo i resti dello stipite destro e 
il primo cuneo dell’arco appartenente probabilmen-
te ad un portale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 3.23
Altezza (c): 3.1
Altezza (dx): 3.0
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 30.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Lavorazione:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva i resti di un pilastro e il primo 
cuneo non integro dell’arco per cui non è possibile 
defi nire la posa in opera. Non è chiaro se l’accesso 
all’edifi cio fosse composto da un portale singolo o 
doppio a causa dell’intonaco sulla parte destra del 
prospetto.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
MSX:
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PitiglianoFasi: 1
Apertura: Portale
Note:
La forma dell’arco del portale (intradosso ed estra-
dosso) non è ricostruibile dal momento che se ne 
conserva un solo cuneo non integro.
Complesso Architettonico 3
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano fra vicolo della Stella e vicolo Belfi ore
Descrizione:
Isolato composto da edifi ci residenziali, nella parte 
Nord dell’abitato. Sebbene conservi il 70% di mura-
ture a vista, presenta soltanto un prospetto sotto-vol-
ta e privo di aperture (CF1, PP1) con un paramento 
murario attribuibile all’età medievale.
Conservazione:
Scarsa
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 3
Particella: 1183
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Medio per il PP1; non con-
serva tracce il PP2.
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio di abitazione in vicolo Belfi ore n°8.
Descrizione:
L’edifi cio, come individuato sulla cartografi a cata-
stale, è il risultato dell’accorpamento di almeno due 
corpi di fabbrica. Si tratta di un edifi cio di quattro 
piani, che conserva un paramento murario medie-
vale a vista alla base del prospetto Est (PP1), al qua-
le è addossato un corpo di fabbrica su volta. I piani 
superiori, parzialmente liberi e visibili sul lato Sud 
del prospetto, non conservano tracce di interventi 
costruttivi di epoca medievale.
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 3.1
Altezza (c): 2.7
Altezza (dx): 2.6
Piani: 1
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 75.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
Finitura:
regolarizzata
Note:
La superfi cie appare regolarizzata ma potrebbe trat-
tarsi dell’effetto del degrado del tufo.
Il prospetto si trova sotto un passaggio voltato; le 
murature sono impostate sul tufo regolarizzato a 
gradoni.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Complesso Architettonico 4
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale e probabilmente 
difensiva nella parte Sud
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato tra via Zuccarelli, vicolo Curtatone, vicolo 
Delle Riforme.
Descrizione:
Complesso composto da edifi ci di abitazione situato 
nella parte Sud dell’abitato. Le tracce più consistenti 
di fasi costruttive medievali si trovano sui prospetti a 
Sud del complesso, dove le murature insistono sullo 
sperone roccioso. L’area dei corpi di fabbrica meri-
dionali (CF1 e CF2) è accessibile da una “terrazza” 
edifi cata sul costone di tufo più basso: questi corpi 
di fabbrica, dunque, soprattutto dall’osservazione 
del CF2 (una probabile torre), potrebbero aver ga-
rantito una parte delle difese a Sud dell’abitato. Il 
complesso architettonico conserva una buona parte 
delle murature a vista, quasi tutte in conci di tufo, ad 
eccezione delle limitate porzioni in laterizi presenti 
nei tamponamenti, nei rinforzi della scarpa e in in-
terventi post-medievali. 
Conservazione:
Conserva scarsi paramenti murari d’età medievale, 
nessuna apertura e nessuna tipologia edilizia rico-
struibile.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 4
Foglio catastale: 32/B
Particella: 1369
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 5
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PitiglianoDefi nizione:
Edifi cio civile posto tra vicolo delle Riforme e vicolo 
della Costituzione.
Descrizione:
Edifi cio civile a forma di “L” posto sulla linea delle 
mura a Sud, posto tra vicolo delle Riforme e vico-
lo della Costituzione. Il corpo di fabbrica è costruito 
direttamente sul contrafforte roccioso. Numerosi in-
terventi successivi hanno isolato le due porzioni di 
muratura medievale rimaste che risultano oggi se-
parate dall’accesso di uno degli edifi ci abitativi.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 9.53
Altezza (c): 9.53
Altezza (dx): 9.53
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia 
affi orante; conserva murature medievali solo nella 
porzione destra del paramento legato all’adiacente 
PP2. Non si conservano aperture medievali. 
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Note:
Nella roccia di base sono scavati due alloggi con 
aperture, di cui una con scasso per architrave e fori 
per tettoie.
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 9.53
Altezza (c): 9.2
Altezza (dx): 9.0
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 15.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto è impostato direttamente sulla roccia 
affi orante. L’unica porzione di muratura medievale 
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visibile occupa attualmente pochi corsi del primo e 
del secondo piano a sinistra del prospetto, che per il 
resto è coperto da intonaco o ricostruito.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 4
Foglio catastale: 32/B 
Particella: 1363
Tipologia: Civile
Funzione originaria: Residenziale-militare
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 6
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in vicolo della Costituzione, af-
facciato sul tratto Sud delle mura
Descrizione:
Edifi cio di forma allungata col fronte più breve sul 
limite Sud dell’abitato. Fa angolo con la spianata ri-
cavata sul costone roccioso, su cui è impostato. La 
muratura medievale si conserva solo nella porzione 
inferiore del prospetto sud.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud 
Altezza (sx): 14.9
Altezza (c): 14.9
Altezza (dx): 14.9
Piani: 6
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 6.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Resti di murature medievali si conservano solo in 
una piccola porzione al piano 1.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 4
Foglio catastale: 32/B 
Particella: 1353
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazioni
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio in via Curtatone, angolo via Zuccarelli n° 
103/105.
Descrizione:
Edifi cio civile con due ingressi, uno su via Curtatone 
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Pitigliano(civico 9), l’altro su via Zuccarelli (civici 103/105).
La muratura medievale si conserva su tutti i lati, ma 
a causa di lavori di restauro con impalcature è visi-
bile solo in un andito che si apre su via Curtatone. 
Le aperture sono reinserite nella muratura in epoca 
successiva. Il corpo di fabbrica, impostato sulla roc-
cia tagliata a gradoni, ha probabilmente tre piani su 
vicolo Curtatone, di cui il primo e parte del secondo 
visibili sull’andito di vicolo Curtatone.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 4.6
Altezza (c): 4.6
Altezza (dx): 4.6
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 65.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il prospetto è all’interno di un andito d’ingresso.
La muratura medievale è compromessa solo dalla 
costruzione del tramezzo del soffi tto ligneo, dalla 
ricostruzione dell’angolata sinistra e di una porta e 
dall’addossamento di una scala che porta all’acces-
so attuale sul prospetto opposto.
Piano 1
Informazioni generali:
Buche pontaie 
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
Le buche pontaie sono realizzate mediante tagli di 
forma quadrata sull’angolo dei singoli conci. L’ango-
lata originaria non è conservata.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
L’angolata originaria non è conservata.
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Complesso Architettonico 5
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano compreso tra vicolo Sdrucciolo e vi-
colo Tiranno.
Descrizione:
Isolato urbano compreso tra vicolo Sdrucciolo e vico-
lo Tiranno a Nord dell’abitato di Pitigliano. L’isolato si 
affaccia su via Orsini ed è attraversata da vicolo An-
tica Pieve (non si registrano però edifi ci riconducibili 
a tale struttura). Conserva pochi resti di murature 
medievali presenti su due edifi ci (nel catasto indivi-
duati con un’unica particella, ma la ricognizione ha 
mostrato che non vi è in realtà continuità fi sica fra 
i due). Il complesso conserva l’originaria funzione 
abitativa.
Conservazione:
Mediocre: solo due edifi ci, di discrete dimensioni, 
conservano murature medievali.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 5
Foglio catastale: 32/A
Particella: 790
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre: presenza di in-
terventi ricostruttivi; non si conservano aperture ori-
ginarie ad eccezione di una feritoia 
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto tra vicolo antica Pieve e via Or-
sini.
Descrizione:
Edifi cio civile posto tra vicolo antica Pieve e via Or-
sini. Conserva tracce di muratura medievale su un 
prospetto (Ovest). Non è chiaro il rapporto con il 
corrispondente prospetto Est che è stato attribuito 
ad altro corpo di fabbrica (CF2) sebbene nel catasto 
risultino parte della stessa particella. L’ingresso è si-
tuato probabilmente su via Orsini (civico n°88).
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 9.7
Altezza (c): 9.3
Altezza (dx): 8.7
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
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PitiglianoLa muratura è realizzata in conci di tufo giallo com-
patto. Si conserva probabilmente una feritoia origi-
naria, ipotizzata nel punto in cui sono visibili giunti 
allineati che, tuttavia, non sono rari nel paramento. 
A sinistra e a destra della stessa feritoia si trovano 
due conci posti per verticale, forse tamponamenti di 
buche pontaie (la destra è però dubbia, in quanto 
allineata ai giunti sottostanti). La muratura, sulla de-
stra, si imposta sulla roccia.
Piano 1
Informazioni generali:
Buche pontaie
Materiali:
Tufo giallo (fase 1).
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
CDX:
Fasi: 1
Apertura: Feritoia
Intradosso: Architrave
Estradosso: Architrave
Note:
Sullo stesso fi lare, a destra e a sinistra della feritoia, 
il corso sotto l’architrave presenta forse due buche 
pontaie tamponate realizzate a risparmio nella mu-
ratura (la destra è dubbia perché allineata ai giunti 
sottostanti).
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 5
Foglio catastale: 32/A
Particella: 790
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre: sono presenti in-
terventi ricostruttivi.
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto tra vicolo Sdrucciolo e via Orsini
Descrizione:
Edifi cio civile posto tra vicolo Sdrucciolo e via Orsi-
ni. Conserva tracce di muratura medievale solo sul 
prospetto Est. Non è chiaro il rapporto con il CF1 a 
causa degli interventi costruttivi successivi (è stato 
attribuito un altro numero di CF sebbene nel catasto 
siano identifi cati con una sola particella). L’ingresso 
è posto probabilmente su vicolo Sdrucciolo al civico 
15, sebbene non si escluda un accesso anche da 
via G. Orsini.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 2.56
Altezza (c): 7.75
Altezza (dx): 10.3
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 55.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
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avorazioni:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto si affaccia su uno stretto vicolo che ne 
rende diffi cile l’analisi.
Il piano di campagna è in forte pendenza. Al piano 
2 si trovano due mensole rettangolari realizzate con 
un litotipo diverso e sovralavorate; al piano 3 si regi-
stra la presenza di una piccola fi nestra che sembra 
essere in fase con la muratura. Il limite tra i piani 2 e 
3 è segnato dallo sdoppiamento di un corso.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
Le mensole sono inserite in buche rettangolari ta-
gliate nei conci fra due corsi e sono sullo stesso fi la-
re; quella più a destra sporge di qualche centimetro 
dal fi lo del muro.
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
C:
Fasi: 1, 2
Apertura: Finestra
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
L’apertura, per la quale non è certa l’attribuzione al 
periodo medievale, è tamponata con pietre spacca-
te. Doveva avere una soglia oggi asportata.
Complesso Architettonico 6
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale-difensiva
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano a Nord-Ovest dell’abitato fra via Aldo-
brandeschi e via dell’Antico Pretorio.
Descrizione:
Isolato urbano posto all’estremità Nord-Ovest del-
l’abitato, comprendente un breve tratto del circuito 
murario d’età etrusca al quale sembra appoggiarsi 
una porzione di mura d’età medievale compromes-
so comunque da ricostruzioni successive. Il com-
plesso conserva anche altri due edifi ci con murature 
attribuibili all’età medievale.
Conservazione:
Buono: conserva alcuni corpi di fabbrica con edifi ci 
medievali; il complesso non è intonacato ma pre-
senta ricostruzioni e restauri.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 6
Foglio Catastale: 32/A
Particella: 728
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo: sono presenti pe-
santi interventi successivi
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio in vicolo dell’Antico Pretorio.
Descrizione:
Edifi cio posto in vicolo dell’Antico Pretorio n°10/24. 
Presenta solo un prospetto che conserva murature 
medievali, poiché molto compromesso da interventi 
successivi e parzialmente obliterato da altri edifi ci. 
Mancano elementi per poter mettere in relazione 
questo corpo di fabbrica con il “Pretorio” citato nella 
toponomastica.
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PitiglianoProspetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 8.9
Altezza (c): 8.9
Altezza (dx): 8.0
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 20.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazioni
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva una piccola porzione di mura-
tura visibile, a causa di interventi successivi e della 
presenza di altri edifi ci in appoggio. Non si conser-
vano aperture originarie. La cornice presente è stata 
inserita in una fase post-medievale (fase 3). La parte 
destra del prospetto è coperta da cemento che non 
consente di capire se appartenga al medesimo CF 
oppure no.
Piano 1
Note:
Non si conservano murature medievali
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 6
Foglio catastale: 32/A
Particella: 730
Tipologia: Militare
Specifi care: Mura di cinta
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre: le superfi ci dei 
paramenti risultano compromesse.
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Tratto delle mura urbane a Nord (presso la porta di 
Sovana).
Descrizione:
Tratto delle mura di cinta dell’abitato poste nel set-
tore Nord. Il complesso residenziale attualmen-
te impostato sul setto murario è successivo ed ha 
un andamento divergente. La superfi cie dei conci 
(squadrati di tufo) è estremamente compromessa e 
rende tutta la muratura poco leggibile (muffe, sali 
ecc. coprono anche giunti e letti). È tuttavia possibi-
le leggere la differenza, all’esterno, fra il paramento 
murario a destra della porta e un rifacimento più re-
cente della porta stessa. Dove la superfi cie dei conci 
è completamente erosa il litotipo appare prevalente-
mente di colore rosso. Le mura sono impostate sulla 
regolarizzazione dell’affi oramento di tufo.
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Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): -
Altezza (c): 6.4
Altezza (dx): -
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 80.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Note:
La fi nitura non è osservabile a causa del degrado.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 3
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 6
Particella: 142
Sigla: PGL
Tipologia: Militare
Specifi care: Mura di cinta
Funzione originaria: Difensiva
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso: sono presenti in-
terventi ricostruttivi, di restauro nei giunti e nei letti, 
uso di intonaco.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio posto in via Porta di Sovana 22.
Descrizione:
Edifi cio posto in via Porta di Sovana 22, in prossimi-
tà della porta stessa.
Ha pianta poligonale irregolare con lo spigolo Sud-
Est molto acuto.
Conserva pochi resti di muratura facente parte, pro-
babilmente, del sistema difensivo del sito.
L’edifi cio si imposta direttamente su un affi oramento 
di tufo e sembra, almeno sul lato Nord, appoggiarsi 
al CF2 (Porta).
L’attribuzione al periodo medievale è dubbia a causa 
degli interventi successivi che ne compromettono la 
lettura.
Il prospetto Sud (PP1) è composto da conci in tufo 
poroso.
Il prospetto Nord presenta una muratura diversa, in 
conci di tufo molto compatto, squadrati e spianati, 
con frequenti zeppe in laterizio nei giunti e sembra 
attribuibile ad un rifacimento post-medievale.
Osservazioni:
Altezze prospetto Nord: sx: 10,50 m; c: 10,50 m; 
dx: 7,50 m
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PitiglianoProspetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud
Altezza (sx): 4.5
Altezza (c): 8.7
Altezza (dx): 8.0
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
Lavorazione:
corsi orizzontali e paralleli
Finitura:
spianata
Note:
Il litotipo utilizzato è un tufo giallo-rossastro poroso.
Non sono presenti aperture originarie.
Il prospetto è compromesso da interventi di restauro. 
Sono presenti rare zeppe in laterizio.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 4
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 6
Foglio catastale: 32/A
Particella: 747
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre: due prospetti 
risultano leggibili anche se parzialmente; sono pre-
senti ricostruzioni e restauri.
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile tra via della porta di Sovana e vicolo 
delle Mura.
Descrizione:
Edifi cio civile tra via della porta di Sovana e vicolo 
delle Mura. Costruito su un affi oramento di tufo par-
zialmente scavato per ricavare un ambiente di al-
meno m 5,50 x 2,50. Conserva murature medievali 
sui due prospetti visibili (Nord e Ovest). Il lato Nord 
sembra presentare due fasi costruttive.
Osservazioni: 
Il primo piano dell’edifi cio, parzialmente scavato 
nella roccia, sembra essere adibito oggi a rimessa 
per attrezzi. 
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 8.75
Altezza (c): 8.6
Altezza (dx): 9.4
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 25.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
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Finitura:
regolarizzata
spianata
Note:
Non presenta aperture originarie. Si notano due fasi: 
una in tufo rossastro (fase 1), l’altra in tufo giallo-
grigiastro (fase 2). 
Fase 1: conci per lo più rettangolari piuttosto spianati. 
Fase 2: bozzette quadrate regolarizzate. Il prospetto 
si imposta direttamente su un affi oramento di tufo 
dello stesso colore rossastro del litotipo usato nel 
paramento.
Piano 1
Materiali:
Tufo rosso (fase 1); tufo giallo-grigiastro (fase 2)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo-grigiastro (fase 2)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 9.6
Altezza (c): 8.1
Altezza (dx): 7.0
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 3
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro 
pietre sbozzate a squadro (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Il prospetto non conserva aperture originarie, si im-
posta sulla roccia madre e presenta interventi di re-
stauro e ricostruzione successivi.
Il secondo fi lare sopra la roccia presenta conci ret-
tangolari posti per verticale, altrove sono bozzette di 
forma sub-quadrata o rettangolare. La roccia sotto-
stante è stata scavata e vi è stato ricavato un am-
biente di almeno m 5,50 x 2,50.
Piano 1
Materiali:
Tufo rosso (fase 1)
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PitiglianoComplesso Architettonico 7
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Complesso di edifi ci residenziali tra vicolo della Bat-
taglia e vicolo della Vittoria.
Descrizione:
Isolato posto nel settore orientale dell’abitato,tra vi-
colo della Battaglia e vicolo della Vittoria, composto 
da edifi ci residenziali, due dei quali conservano resti 
di murature medievali.
Conservazione:
Mediocre 
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 7
Foglio catastale: 32/A
Particella: 958
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio di abitazione in vicolo della Vittoria (adia-
cente al civico 21).
Descrizione:
La particella catastale comprende due corpi di fab-
brica. L’edifi cio è a pianta quadrangolare e conserva 
due prospetti liberi e privi di rivestimento, solo uno 
dei quali (Sud-Est) conserva porzioni di paramento 
attribuibili al periodo medievale. Il prospetto a Sud-
Est (PP1) ha un paramento murario in conci squa-
drati/sbozzati a squadro di tufo dalle superfi ci molto 
erose. L’edifi cio è impostato su di in affi oramento di 
tufo ben regolarizzato sul lato Sud-Ovest. Il rapporto 
col corpo di fabbrica adiacente a Est non è visibile a 
causa di un rifacimento del lato destro del PP1 che 
appoggia su entrambi gli edifi ci.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 8.1
Altezza (c): 7.5
Altezza (dx): 8.3
Piani: 3
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 100.0
% stratigrafi a medievale: 40.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata
spianata (A)
Note:
Il tamponamento del portale è un paramento mura-
rio del tutto simile alla muratura soprastante (anche 
i conci degli stipiti non differiscono dagli elementi 
presenti nella muratura). Si attribuiscono alla fase 1 
solo gli stipiti che interventi successivi hanno priva-
to della muratura adiacente. Il limite superiore della 
muratura di fase 2 potrebbe essere la traccia di una 
copertura a doppio spiovente.
Piano 1
Materiali:
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Tufo giallo (fase 1)
CDX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Note:
Si conservano tre conci di ciascuno stipite del por-
tale.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
DX:
Fasi: 2, 3, 4, 5
Apertura: Feritoia
Note:
Feritoia semplice con architrave composto da un 
concio non differenziato dalla muratura. La luce è 
dell’altezza di un corso.
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 7
Foglio catastale: 32/A
Particella: 951-952
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo: sono presenti pe-
santi ricostruzioni e restauri
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio in via Aldobrandeschi, 57/63.
Descrizione:
Edifi cio in via Aldobrandeschi, 57/63.
Conserva resti di una muratura in tufo giallo-grigia-
stro molto poroso alla quale se ne appoggia una in 
tufo giallo compatto. 
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 9.4
Altezza (c): 9.6
Altezza (dx): 9.8
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Il paramento è realizzato in conci di tufo giallo gri-
giastro molto poroso. Si rileva la presenza di alcune 
zeppe in laterizi nella fase 4 (parte sommitale). Non 
si registra la presenza di aperture originarie poiché 
quelle presenti al piano 1 sembrano da mettere in 
relazione alla ricostruzione post-medievale di fase 2.
Piano 1
Materiali:
Tufo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo (fase 1)
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PitiglianoComplesso Architettonico 8
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto fra via Zuccarelli, vicolo delle 
Riforme e piazza della Repubblica.
Descrizione:
Isolato urbano fra via Zuccarelli, vicolo delle Riforme 
e piazza della Repubblica. Conserva tracce piuttosto 
dubbie di muratura medievale solo su un corpo di 
fabbrica e di dimensioni molto esigue.
Conservazione:
Pessima: il complesso presenta pesanti ricostruzioni 
che rendono diffi cile l’analisi.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 8
Foglio catastale: 32/B
Particella: 1384
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso: presenta numerosi 
interventi costruttivi successivi e parti intonacate.
PP Visibili: 2
Defi nizione:
Edifi cio civile posto in via Zuccarelli.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via Zuccarelli, angolo via 
Gioberti. L’edifi cio presenta numerosi interventi ri-
costruttivi e restauri successivi che hanno compro-
messo l’aspetto originario. Conserva tracce di mu-
ratura su entrambi i lati anche se è molto dubbia 
l’attribuzione al periodo medievale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord 
Altezza (sx): 10.35
Altezza (c): 9.25
Altezza (dx): 8.9
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 6
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 90.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto non conserva aperture originarie. I conci 
sono di forma rettangolare, più bassi nella metà in-
feriore, più alti nella metà superiore. L’attribuzione 
al periodo medievale è dubbia poiché tale tipologia 
non è stata mai riscontrata e non vi sono aperture 
indicative; inoltre il paramento è compromesso da 
ricostruzioni successive. La fi nitura è generalmen-
te spianata, ma in alcuni conci si nota una fi nitura 
regolarizzata, forse dovuta all’asportazione dell’into-
naco.
Piano 1
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Materiali:
Tufo giallo rossastro (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Ovest
Altezza (sx): 8.85
Altezza (c): 9.3
Altezza (dx): 9.6
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 45.0
% stratigrafi a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati 
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata 
spianata (A)
Note:
Il prospetto non conserva aperture originarie. I conci 
sono di forma rettangolare, piuttosto bassi. Notevo-
li le ricostruzioni successive che compromettono la 
lettura del paramento da cui risulta comunque dub-
bia l’attribuzione al periodo medievale.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo rossastro (fase 1)
Complesso Architettonico 9
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato compreso tra vicolo Zaccheo, via Aldobran-
deschi, vicolo dell’Assedio.
Descrizione:
Il complesso, composto da piccole case di abitazio-
ne a due piani, è posto nella zona Sud dell’abitato 
e degradante verso la rupe. Le facciate delle singole 
abitazioni prospettano principalmente sui vicoli ed 
ogni corpo di fabbrica ha, solitamente, due accessi 
di dimensioni diverse. Il complesso conserva nume-
rose murature a vista, ma per la maggior parte si 
tratta di evidenze post-medievali.
Conservazione:
Conserva un solo prospetto medievale, nessuna 
apertura originale, nessuna tipologia edilizia rico-
struibile.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 9
Sigla: PGL
Foglio catastale: 32/A
Particella: 988
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio abitativo in vicolo Zaccheo n°25/27.
Descrizione:
Edifi cio a pianta rettangolare con un prospetto vi-
sibile su vicolo Zaccheo appartenente ad uno dei 
lati corti. Conserva in facciata un paramento murario 
in conci squadrati di tufo. Due degli accessi attuali 
sono ad arco, ma post-medievali. Non si conoscono 
aperture di fase 1.
L’estensione del corpo di fabbrica doveva essere 
maggiore, infatti si osserva che la muratura si esten-
de per uno o due conci nel prospetto dell’edifi cio 
adiacente, addossato in rottura.
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PitiglianoProspetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 6.3
Altezza (c): 6.8
Altezza (dx): 7.1
Piani: 2
Piani medievali: 2
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 95.0
% stratigrafi a medievale: 50.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
spianata
Note:
Le superfi ci sono molto erose ma, dove conservate, 
sembrano spianate. Il litotipo è tufo giallo.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2 
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 9
Foglio catastale: 32/A 
Particella: 982-983
Sigla: PGL
Tipologia: civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Mediocre
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio civile in via Aldobrandeschi.
Descrizione:
Edifi cio civile posto in via Aldobrandeschi. 
La struttura presenta tre prospetti visibili, di cui solo 
uno conserva resti di murature medievali in conci di 
tufo giallo squadrati e spianati. 
Si notano evidenti segni di sovralavorazione a pic-
concello per far aderire l’intonaco ancora presente 
in alcuni punti.
Si conservano anche tracce di tre aperture apparte-
nenti a due fasi medievali diverse. 
Si registra la presenza di interventi costruttivi succes-
sivi anche per la realizzazione di nuove aperture.
Osservazioni:
L’edifi cio corrisponde oggi a due particelle catastali.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord
Altezza (sx): 11.4
Altezza (c): 11.6
Altezza (dx): 11.8
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 85.0
% stratigrafi a medievale: 75.0
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Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
Finitura:
perfettamente spianata
Note:
Il prospetto si presenta in buono stato di conserva-
zione nonostante le tracce di rivestimento ad intona-
co (del quale si conserva traccia anche nella sovra-
lavorazione dei conci a picconcello) e gli interventi 
ricostruttivi.
Conserva tracce di tre aperture medievali apparte-
nenti a due fasi diverse.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
Note:
Non conserva aperture medievali.
Compromesso e di diffi cile lettura per la presenza di 
intonaco e di aperture recenti.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 1 e 2)
Note:
La fi nestra è compromessa dall’apertura di una se-
conda fi nestra moderna che comunque ne mantie-
ne la luce. Sugli stipiti e sui cunei dell’arco corre una 
decorazione a denti di sega. L’arco non è integro. Il 
davanzale, oggi perduto, doveva essere costituito da 
un corso più basso, senza modanature in quanto at-
tualmente non presenta sovralavorazioni (come nel 
piano 3). Alla seconda fase medievale è forse attri-
buibile anche l’apposizione di una targa con cornice 
a denti di sega recante l’incisione “1427”. 
C:
Fasi: 2
Apertura: Finestra
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Piano 3
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
CSX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Finestra
CDX:
Fasi: 1, 2, 3, 4
Apertura: Finestra
Note:
Entrambe le aperture sono state sostituite da fi nestre 
moderne che non conservano la luce originaria.
Entrambe conservano parzialmente i cunei originali 
dell’arco sopra l’imposta, ma non è possibile defi nir-
ne intradosso ed estradosso.
Il davanzale, oggi in parte compromesso, era costi-
tuito da una corso più basso non modanato in quan-
to non presenta tracce di sovralavorazione.
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PitiglianoComplesso Architettonico 10
Informazioni generali:
Sito: 10204
Sigla: PGL
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano fra via Roma, via Palermo, via Vignoli 
e vicolo Volturno.
Descrizione:
Isolato urbano fra via Roma, via Palermo, via Vignoli 
e vicolo Volturno, posto nel settore centrale dell’abi-
tato di Pitigliano. Conserva tracce di muratura me-
dievale su un solo corpo di fabbrica (CF1).
Conservazione:
Scarsa: sono presenti pesanti interventi di ricostru-
zione.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10204
CA: 10
Foglio catastale: 32/B
Particella: 1121
Sigla: PGL
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Pessimo: il corpo di fabbri-
ca si presenta pesantemente ricostruito e in gran 
parte obliterato da altri edifi ci.
PP Visibili: 1
Defi nizione:
Edifi cio in vicolo dei Volontari.
Descrizione:
Edifi cio in vicolo dei Volontari inglobato nell’assetto 
urbano che ne oblitera la maggior parte. Conserva 
tracce di muratura medievale nel prospetto visibile 
dove sembra di poter riconoscere due fasi.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Est
Altezza (sx): 10.12
Altezza (c): 10.23
Altezza (dx): 10.43
Piani: 3
Piani medievali: 1
Fasi: 5
Fasi medievali: 2
% stratigrafi a: 98.0
% stratigrafi a medievale: 30.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata
spianata (A)
Note:
Il prospetto conserva nella parte bassa i resti di un 
portale. Si notano due fasi attribuibili al periodo me-
dievale:
Fase 1: conci in tufo giallo compatto squadrati e 
spianati
Fase 2: alternanza di tufo giallo compatto e poroso 
con zeppe rettangolari poste per verticale della stes-
sa altezza del corso.
Piano 1
Materiali:
Tufo giallo (fase 1)
MSX:
540
Fasi: 1, 2
Apertura: Portale
Intradosso: A sesto ribassato
Estradosso: A sesto ribassato
Note:
Il portale conserva solo l’arco e l’ultimo concio dei 
due stipiti, abbassato in fase post-medievale (fase 
3) e parzialmente intonacato.
Piano 2
Materiali:
Tufo giallo (fase 2)
